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ABSTRAK 
Mashuda Chanifa. C. 0611018. 2015. Bentuk Monster dan Makhluk Halus 
Sebagai Sumber Ide Dalam Karya Seni Lukis. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-
1). Jurusan Seni Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas 
Maret.  
 
Monster merupakan bagian dari mahluk hidup yang biasanya ditemukan dalam 
cerita-cerita legenda atau fiksi horror. Monster berasal dari Bahasa Latin kuno 
“monstros” atau “monstrum” yang artinya “pertanda” yang berakar dari kata 
“moneo”yang artinya “mengingatkan” juga dapat berarti “keajaiban”. Dalam 
bahasa Jawa terkenal dengan istilah makhluk halus yang menjelaskan tentang 
macam monster yang ada di tanah Jawa, seperti genderuwa, kuntilanak, sundel 
bolong, siluman buaya putih dan lain sebagainya yang sering diceritakan turun-
temurun.  Keberagaman inilah yang menjadikan sumber ide dalam karya-karya 
seni lukis yang dibuat dan merupakan perwujudan dari beberapa bentuk  
visualisasi monster dan makhluk halus. Teknik yang digunakan adalah teknik 
goresan dari mata drawing pen yang dipilih dalam penciptaan karya estetik. Hasil 
akhir karya lukis adalah bentuk representasi yang memunculkan nuansa atau 
kesan unik, lucu, dan naïf tanpa menghilangkan karakter monster dan makhluk 
halusnya. 
 
Kata kunci: monster, makhluk halus, drawing, karya seni 
